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Tartu Ülikooli Raamatukogu helisalvestiste tähestikkataloog (HpA),  
                                         kaartkataloog, koostatud 1977-1998 
Infoleht kataloogile nr. 411 
 
Kataloogi ülesanne 
Helisalvestiste tähestikkataloog peegeldab ?????[slaavi tähestikku kasutavates keeltes trükiseid,] 
olenemata ilmumiskohast. See on lugejakataloog, mis on korraldatud ???(alguses oli)kolmes osas. 
Lisaks põhikirjekaartidele sisaldavad ka analüütilise, täiend- ja seeriakirjete kaarte. 
Kataloogi nimetuse lühivormiks on HpA. 
Kohaviidad kaartidel on  ???[ valdavalt süstemaatilis-formaadilis-järjenumbrilised, näiteks X B-340 
või ka kogupõhised süstemaatilis-formaadilis-järjenumbrilised, näiteks 1 II A-7685.] 
 
Viimane asukoht Fonoteek, ruum nr. ???289 
Koostamise aastad 1977-1998 
Mis aastate materjal -1998 
Kaartide arv 1985.a seisuga 8300 kaarti  
Kaartide arv 1998.a seisuga 1 kapp  
Abikataloog ??Venekeelsete nimeviidete kartoteek 
Kataloogi sisestamine 
ESTERisse  
Pole täielikult sisestatud ESTERisse 
 
Kataloogi koostanud 
osakonnad 
Kataloogimisosakond ja fonoteek 
Lisainfo 1977 – alustati heliplaatide kataloogimist 
kataloogimisosakonnas ja loodi heliplaatide kataloogid. 
Kohaviidaks kasutati inventarinumbrit.  
 
1983 – asuti heliplaadikogu ümber kohaviidastama 
vastavalt raamatukogu metoodikanõukogus vasti võetud 
heliplaatide töötlemise uuele juhendile. 
Inventarinumbriline kohaviit asendati heliplaadi 
kohaviidaga. Aasta lõpus tehti ka vastavad 
kohaviidaparandused kõikides kataloogides.  Enamus 
kaarte (ca 800) paljundati, osa dubleeriti kirjutusmasinal. 
 
1983.a. novembris koostati uued heliplaatide tähestik- ja 
generaalkataloogid (Karitas Uus, Marju Kolk). 
 
1984 – alustati heliplaatide kataloogimist uue riikliku 
standardi järgi. 
 
10.01.1985 – heliplaatide kataloogimine anti üle 
fonoteegile (raamatukogutehnika osakonnas). 
 
27.03.1985 – arutati kataloogitoimkonnas Avo Kartuli 
juhendit „Heliplaatide kataloogide süsteem“. Arutelu 
tulemusena asuti järjekordselt heliplaatide katalooge  
reorganiseerima. Otsustati moodustada Heliplaatide 
tähestikkataloog ainult ladina tähestikus. Venekeelsete 
etikettidega plaatide puhul tuli autor näidata ladina 
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tähtedega, pealkiri tuli tõlkida vene keelest eesti keelde. 
Lisaks hakati koostama nimeviidete kartoteeki, kus slaavi 
tähestikus nimelt viidati ladina tähestikus nimele. 
 
 
 
Kataloogi säilitamisotsus  27.03.2006.a. otsustas kaart- ja sedelkataloogide 
säilitamise töögrupp: helisalvestiste tähestikkataloog ei 
kuulu alalisele säilitamisele, säilitada ainult 1 näidiskast. 
Kataloog säilitada, kuni kõik saab ESTERisse (15.09.2009 
otsus) 
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